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ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN DENGAN GANGGUAN 
SISTEM KARDIOVASKULER : CHF ( Congestive Heart Failure )   
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG BOYOLALI 




Latar Belakang : CHF ( Congestive Heart Faillure )  merupakan salah satu 
masalah kesehatan dalam sistem kardiovaskular, yang angka kejadiannya terus 
meningkat dan merupakan alasan yang paling umum bagi lansia untuk dirawat di 
rumah sakit. 
Tujuan : Mampu menggambarkan tentang pemberian  asuhan keperawatan pada 
pasien dengan CHF 
Metode : Wawancara dengan klien maupun keluarga, observasi ke klien, rekam 
medik dan  pemeriksaan fisik. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam didapatkan hasil 
pernapasan pasien menjadi normal, sudah tidak mengalami edema, nyeri pasien 
berkurang dari skala 5 menjadi skala 1. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan, pasien, serta anggota keluarga 
pasien sangat diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperwatan pada pasien, 
teknik komunikasi terapeutik mendorong pasien untuk lebih kooperatif, teknik 
relaksasi mampu menurunkan nyeri, serta posisi semi fowler sangat disukai pasien 
karena dapat mengurangi sesak nafas. 
 
















NURSING CARE OF CLIENT WITH CARDIOVASCULAR SYSTEM 
DISORDERS : CHF ( Congestive Heart Failure ) AT PANDAN ARANG 
HOSPITAL OF BOYOLALI 




Background : CHF ( Congestive Heart Failure )  is one of the helth problems in 
the cardiovaskular system are the number of event continues to increase and is the 
most common reason for eldery to be treated in the hospital. 
Obyektif : Able to describe the provision of nursing care in patient with CHF 
Methods : interviews with clients and families, observation to clients, medical 
records, and physical examination 
Result : After nursing care for 3 x 24 hours showed the patient’s breathing 
became good, it does not have edema, reduced patient pain scale of 5 to 1 scale. 
Conclusion : collaboration between health team, patients, and family members of 
patients is needed to campion nursing care to patients, therapeutic communication 
techniques to encourage patients to more cooperative, relaxation techniques 
capable of reducing pain, as well as the semi fowler position is preferred because 
it can reduce the patient’s shortness of breath. 
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ADL   Activity Daily Living 
AHA   American Heart Association 
CHF   Congestive Heart Failure 
EKG   Elektrokardiografi 
GCS   Glasgow Coma Scale 
HT   Hipertensi 
PQRST  Provokatif , Quality ., Regio , Severity , Time 
ROM   Range Of Motion 
RR   Respiratori Rate 
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